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Penelitian yang berjudul Desain Busana Kuliah Bagi Mahasiswa FKIP Unsyiah ini mengangkat masalah tentang bagaimana desain
busana kuliah bagi mahasiswa FKIP Unsyiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemilihan desain busana kuliah mahasiswa
FKIP Unsyiah, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penampilan mahasiswa FKIP Unsyiah dalam berbusana kuliah, dan
mendesain busana kuliah untuk mahasiswa FKIP Unsyiah. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa FKIP Unsyiah yang terdiri dari
16 Prodi masing-masing Prodi 2 orang berjumlah 32 orang. Dengan kriteria: Mahasiswa berjenis kelamin perempuan, yang sedang
aktif kuliah, dan menggunakan busana yang tidak sesuai untuk kesempatan kuliah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kuantitatif, pengumpulan data dilakukan melalui observasi, angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
responden tidak menggunakan busana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada umumnya responden memilih desain busana
kuliah sesuai dengan keinginan sendiri. Model busana yang digunakan responden untuk kuliah pada umumnya kemeja dan rok yang
terbuat dari bahan katun, sedangkan yang lainnya sangat bervariasi. Sebagian kecil ada yang menggunakan terusan. Sedikit sekali
yang menggunakan busana yang sesuai Syariat Islam. Faktor yang mempengaruhi penampilan mahasiswa FKIP Unsyiah dalam
berbusana kuliah yang sangat dominan ada 3 faktor  yaitu : perkembangan mode, faktor religius dan faktor lingkungan. Sedangkan
yang lainnya karena faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor individual dan faktor sosial. Dari data yang diperoleh, peneliti
menyimpulkan desain busana kuliah untuk mahasiswa FKIP yang sesuai, pada umumnya responden memilih kemeja padanan rok
span terlampir pada pembahasan penelitian. Disarankan penelitian yang berhubungan dengan desain busana kuliah dapat
dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat terungkap hal yang belum terungkap dalam penelitian ini.
